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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA  muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
 
Kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH [7] soalan.  Jawab EMPAT [4] 
soalan sahaja;  DUA [2] soalan daripada Bahagian A,  SATU [1] soalan 






1. Berikan analisis contoh-contoh di bawah yang didasarkan kepada teori  
al-haq  dan konsep-konsepnya. 
 
[a] Roslan berpoligami dengan isterinya Amalina dan akad 
perkahwinan mereka dilakukan di negara Thailand. 
 
[b] Ahmad mencadangkan hasil tanaman padinya dalam tahun 
2000 untuk membayar hutangnya kepada Ali.  Belum sempat 
padi itu diambil, banjir besar melandanya dan semua padi 
berkenaan rosak. 
 
[c] Kasih dan  cintakan negara. 
 
[d] Jabir berkata kepada ibunya dengan nada suara yang tinggi:  
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2. Nyatakan hak-hak manusia yang tidak boleh digugurkan dan sertakan 
contoh bagi tiap-tiap satu. 
 
3. Bincangkan perkaitan penjagaan hak Allah dengan kepentingan hak 
manusia menerusi penunaian ibadat solat, puasa dan haji. 
 
 
Bahagian  B: 
 
4. Huraikan perkara-perkara berikut: 
 
[a] Definisi perpaduan. 
 
[b] Hukum membina perpaduan dan mengukuhkannya   menurut 
al-Qurtubi. 
 
5. Abdul Monir  Yaacob  (1986) dan Zaleha Muhamat (hasil kajian 1992), 
masing-masing membawa pendekatan yang berbeza tentang cara 
membentuk masyarakat yang bersatu padu.   





6. Jelaskan perkara-perkara di bawah: 
 
[a] Objektif Ekonomi Islam. 
 
[b] Perbezaan di antara ‘Ekonomi Islam’,  ‘Ilmu Ekonomi’ dan 
‘Ekonomi Konvensional’. 
 
7. Bincangkan  keistimewaan-keistimewaan Ekonomi Islam seperti yang 
dinyatakan oleh Dr. Muhamad Syauqi al-Fanjari di dalam bukunya ‘al-
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